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 تحميك دس ػلَم سفتبسی ًَؿتِ دکتشػشهذ ، ثبصسگبى ٍ حجبصیسٍؿْبی 1.
 ًظشی ٍ ػولی پظٍّؾ دس ػلَم سفتبسی ًَؿتِ دکتش ػلی دلاٍسهجبًی 2.
 همذهِ ای ثش سٍؽ تحميك دس ػلَم اًؼبًی ًَؿتِ دکتش حبفظ ًيب 3.
 ّبی تحميك ٍ چگًَگی اسصؿيبثی آى دس ػلَم اًؼبًی ًَؿتِ دکتش ًبدسی ٍػيف ًشالیسٍؽ 4.
 سٍؽ ؿٌبػی پظٍّؾ کوی دس هذيشيت ًَؿتِ دکتش داًبيی فشد ، الَاًی ٍ آرس 5.
 ػشيضیتحميك دس هذيشيت ًَؿتِ اٍهب ػکبساى تشجوِ دکتش كبئجی ٍ سٍؽ 6.
 چگًَِ تحميك کٌين؟ تشجوِ اثشاّين صادُ، فشاّبًی ٍػشهذی 7.
 هلکی ٍ عجيجی. تذٍيي پبيبى ًبهِ،سػبلِ، پشٍطُ پظٍّـی ٍ همبلِ ػلوی8.
 سٍؽ تحميك دس ػلَم پضؿکی، دکتش حؼيي خذهت ٍ ّوکبساى9.
 کٌذ ٍ کبٍّب ٍ پٌذاؿتْب ًَؿتِ دکتش سفيغ پَس 10.
 چيؼتی ػلن ًَؿتِ چبلوشص تشجوِ دکتش ػؼيذ صيجب کلام 11.
 هَهٌیًَؿتِ دکتش هٌلَس  SSPSتحليل دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  12.
 احوذ غيبثًَذSSPSآهَصؽ جبهغ ًشم افضاس -دس تحليل دادُ ّبSSPSکبسثشد آهبس ٍ ًشم افضاس 13.
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اػت ٍ دس هفَْم کلی خَد هؼشفت ٍ داًؾ , يمييػلن دس لغت ثِ هؼٌی 
اعلاق هی … ًؼجت ثِ اؿيب، پذيذُ ّب، سٍاثظ ٍ ًَع آگبّی ثش ّش 
 .ؿَد
 
ًؼجت ثِ ػبلن ّؼتی ٍ يبفتي لَاًيي ؿٌبخت ٍ هؼشفت ػلن ثِ هؼٌی 
لزا سيـِ . حبکن ثش عجيؼت اػت ٍ ثب کـفيبت گؼتشدُ ػشٍکبس داسد
 )هلکی.(اًؼبى اػتهيل ثِ داًؼتي ٍ کٌجکبٍی آى دس 
 tcelloc ot desu sdohtem fo tes a sI :ecneicS
 ralucitrap a ni anemonehp tuoba noitamrofni
 fo esab elbailer a dliub dna tseretni fo aera
 .meht tuoba egdelwonk
 
 اًگليؼی هؼبدل اص تش ػبم ٍ هتفبٍت هؼٌبيی ثِ فبسػی صثبى دس ػلن•
 ًَػی ّش هؼبدل ػلن هفَْم ايي دس .هی سٍد کبس ثِ )ecneicS( اؽ
 ؿبهل کلی هفَْم ايي دس ػلن ٍاطُ .اػت )egdelwonK( داًؾ اص
 اص اػن غيش ُاػت، ٍ سٍاثظ پذيذ ُّب، اؿيبء، ثِ ًؼجت آگبّی ًَع ّش
 هؼٌب ػلَم ثِ هشثَط يب ٍ ثبؿذ عجيؼی ٍ هبدی حَصُ ثِ هشثَط ايٌکِ
 .الغجيؼِ هبٍساء ٍ
 ٍاطُ هؼبدل کِ داسد ٍجَد خبف ث  ِعَس ػلن هفَْم همبثل دس•
 هؼٌبی ثِ »ػبيٌتيب« لاتيٌی سيـِ اص کِ اػت ecneicS اًگليؼی
 اػت ثـشی داًؾ اص ثخـی آى ثب هتٌبظش ٍ ؿذ ُاػت گشفتِ داًؼتي
 تجشثی ػلَم لَاػذ ٍ ؿذ ُاػت حبكل تجشثی سٍؽ ّبی عشيك اص کِ
 .اػت حبکن آى ثش
 
دس یک ًگاُ کلّی هی تَاى گًَ  ِّا ٍ حَص  ُّای داًص تطشی سا 
 :تِ سِ حَصُ کلاى تقسین ًوَد
 . ػلن -3فلسفِ، ٍ  -2ٌّش،  -1
 کِ ٍػيؼتشی هؼٌی ثِ فبسػی ّن ٍ ػشثی صثبى دس ّن ػلن ٍاطُ•
 ًَع ّوِ ؿبهل ٍ سٍد هی ثکبس اػت )egdelwonK( هؼشفت
 ٍ فلؼفِ ادثيبت، فمِ، تب ؿيوی ٍ فيضيک اص(ؿَد هی هؼلَهبت
 هؼٌی ecneicS اسٍپبيی صثبًْبی دس کِ حبلی دس .)تبسيخ
  .ؿَد ًوی فلؼفِ ٍ فمِ ادثيبت، ؿبهل کِ داسد هـخلی
 )ًظشيِ خلك ثب( اػت اًؼبى پيشاهَى دًيبی ؿٌبػبيی :ػلن ّذف•
 هٌبثغ داًؾ ٍ سٍؿْبی ؿٌبخت پذيذُ ّب
 گزضتگاى تجشتیات ٍ آداب،سسَم تش هثتٌی حقایقی:سٌت•
 دیگشاى تجشتیات تِ سجَع:)هشاجغ( تخصص•
 .ًيؼت تؼوين لبثل ٍ ثَدُ هحذٍد اگشچِ:ضخصی تجشتِ•
 .ًیست هَثش ٍ دقیق اغلة هختلف، ّای گضیٌِ آصهَدى :خغا ٍ آصهایص•
 كَست دٍ ثِ کِ آًْب اص گيشی ًتيجِ ٍ افکبس ػبصهبًذّی ٍ پشداصؽ:هٌغقی استذلال•
 کثشی ٍ صغشی( قیاسی استذلال ٍ )چطن سًگ-اسسغَیی هٌغق(استقشایی استذلال
 .گشدد هی هغشح )چیذى
 .اػت پذيذُ يک دسثبسُ عَلاًی ٍ ػويك تفکش اص ًبؿی کِ ػويك ٍ کلی فْن يب ثيٌؾ:ضَْد•
 الگَگیشی•
 هؼتثش،جٌثِ سٍش یک تِ دستیاتی تشای داًطوٌذاى:)ػلوی سٍش(داس ًظام تحقیق•
 ضیَُ کشدى اضافِ تا ٍ کشدًذ تشکیة ّن تا سا استقشایی ٍ قیاسی سٍش هثثت ّای
 ًَیي سٍضی تِ آهاسی آصهًَْای اص استفادُ یا تصادفی، گیشی ًوًَِ هاًٌذ جذیذ ّای




  ثِ ػٌَاى چبسچَة سٍؽ ػلویجبى ديَيی الگَی 
 ؿٌبخت ٍ ثيبى هؼبلِ1.
 ػبختي فشضيِ2.
 گشدآٍسی دادُ ّب3.
 تحليل دادُ ّب4.




 احساس تحقيق هرحلِ اٍليي ":است هؼتقد ديَئی جاى•
 در پژٍّطگر کِ هؼٌی ايي بِ است؛  هطکل يک ٍجَد
 در کِ است گرديدُ رٍبرٍ هطکلی يا هاًغ با خَيص کار




 رًٍد در کِ ، غيرػادي است اي پديدُ هطکل يا هسألِ •
 ايجاد ًظوی بی ٍ اخلال چَى ٍ دارد ٍجَد سيستن کار
 کارّا جرياى کيفی ٍ کوی کاّص يا افت سبب کٌد هی
 گردد هی سيستن بازدُ ٍ
 
 ٍضؼيت بيي ضکاف از است ػبارت هطکل اي هسألِ•
 . باضد بايد آًچِ ٍ هَجَد
 sisehtopyH: فشضيِ
 ٍ پٌذاؿت ًْـتِ، ثشاًگبؿت، فشضيِ، فشم، ثِ sisehtopyH ٍاطُ•
 .اػت ؿذُ تشجوِ اًگبسؽ
 هؼوَلا کِ اػت؛ پظٍّؾ هؼئلِ ثِ هـشٍط پبػخ ًَػی فشضيِ،•
 .هی ؿَد ثيبى هؼتمل يب ٍاثؼتِ هتغيشّبی ثيي استجبط ث  ِكَست
 اسائِ احتوبلی تجييي ّبی يب سا  ُحل ّب خَد هؼبئل حل ثشای اًؼبى•
 تؼييي تب هی پشداصد؛ ًيبص هَسد اعلاػبت گشدآٍسی ثِ ػپغ ٍ هی دّذ
 .خيش يب ّؼتٌذ كحيح پيـٌْبدی تجييي ّبی يب سا  ُحل ّب آيب کِ کٌذ
 سٍاثظ تفبٍت ّب، دسثبسُ کِ گوبى ّب يب پيؾ فشم ّب حذع ّب، ايي گًَِ






 دس ػلبيی هبًٌذ فشضيِ کِ اػت هؼتمذ )0991( هک گَگبى•
 سا  ُّبی ًوی تَاًذ ػلب ثذٍى ًبثيٌب فشد ؛اػت ًبثيٌب يک دػت
 تَجِ ثبيذ الجتِ .ثشػذ هملذ ثِ ٍ دّذ تـخيق سا هختلف




 ػغح دس کِ ّبػت فشضيِ اص ای هجوَػِ يب فشضيِ يک ًظشيِ،•
 ثِ ًيبص آى تؼوين ٍلی اػت، ؿذُ ثبثت هحذٍدی تجشثی
  .داسد ٍػيؼتش ػغح دس آصهًَْبيی
 ٍ لضبيب ,هفبّين ,تؼبسيف اص پيَػتِ ّن ثِ ای هجوَػِ•
 ثيبى هشتت ٍ هٌظن عَس ثِ سا ای پذيذُ کِ اػت هَضَػبتی
 .کٌذ هی تؼييي سا هتغيشّب ثيي سٍاثظ ٍ کٌذ هی
 .کٌذ هی هـخق سا حمبيك ثيي هؼلَلی ٍ ػلت ساثغِ ,تئَسی•
 هختلف ّبی پذيذُ ثيٌی پيؾ ٍ تجييي ,تـشيح ,تئَسی ّذف•
 .اػت اجتوبػی
 :waL يب لبًَى•
 ًظشيِ يک ثبلاتش ػغح دس ٍ کبهل ٍاثؼتگی ٍ تشتيت ٍ ًظن•
 .)ثبؿذ هی گوبى ٍ حذع اص ػبسی ٍ هـخق کبهلا( اػت
  :elpicnirP يب اكل•
 .داسد کبسثشد هختلف هَلؼيتْبی دس کِ ػوَهی لبًَى يک•
 گزاؿتي ٍ پبًؼوبى دس( هَئيٌِ ّبی لَلِ خبكيت اكل هثل•
 .کٌين هی اػتفبدُ آى اص )دسى گزاؿتي ٍ گبص
 
 سا آى اًؼبى فمظ ّؼت ٍ داسد ٍجَد جْبى دس چيض ّوِ•
 .کٌذ هی کـف اًؼبى سا لبًَى پغ کٌذ هی کـف
 يب هؼئلِ حل ثشای هحمّك ٍ هی ؿَد آغبص هؼئلِ ثب تحميك•
 كَستی کِ دس .هی کٌذ كَست ثٌذی سا فشضي  ِای ،ػؤال ثِ پبػخ گَيی
 ٍ پبيِ کٌذ، حوبيت سا تذٍيي ؿذُ فشضيِ ؿذُ، جوغ آٍسی اعلاػبت
  .هی آيذ ث  ٍِجَد کلی ًتيج  ِگيشی يب تؼوين ثشای اػبػی
 ًظشيِ ثِ يبفتٌذ، اًتظبم ٍ ؿذًذ جوغ آٍسی ٍالؼيت ّب کِ ٌّگبهی•
 سٍؿي ّويـِ ًظشيِ، ٍ فشضيِ ثيي تفبٍت گشچِ .هی ؿًَذ تجذيل
 چٌذيي ثب کِ اػت يبفتِ ثؼظ داهٌِ داسای ًظشيِ، ٍلی ًيؼت،
 دس فشضيِ ٍ ًظشيِ ثيي تفبٍت ديگش ث  ِػجبست .داسد کبس ٍ ػش ٍالؼيت
  .ًَع دس ًِ اػت آى کبسثشد هيضاى
 گزاؿتِ آصهبيؾ ثَتِ ثِ ٍػيغ تشی هميبع دس ًظشي  ِّب كَستی کِ دس•
 عشيك اص ٍ کٌٌذ تأييذ سا آًْب تجشثی، ٍ آصهبيـی اعلاػبت ٍ ؿًَذ




 برداشت شما از تحقيق چيست؟
 چگونه به تحقيق نگاه مي كنيد؟•
 چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد؟•
اين جمله را حد اكثر با بيست كلمه •
 .تكميل كنيد
 :  تحقيق عبارتست از•
 81
 تعريف تحقيق
 ضذُ، سیضی تشًاهِ است فشایٌذی تحقیق
 قاتل ٍ ) citametsys(هٌذ ًظام َّضیاساًِ،
 ػویق فْن یا حقایق یافتي تشای اػتواد
 .هسایل
تجسيه , تحقيق عبارتست از جمع آوري منظم داده ها 
و تحليل آنها و تفسير نتايج بمنظور يافتن پاسخ براي 
 يك سوال يا حل يك مشكل
 
 هؼٌاي تحقيق
 گرداًيدى،پيدا راست ٍ درست هؼٌاي بِ لغت در تحقيق•
 است ضدُ آٍردُ حقيقت ياجستجَي يافتي ، کردى
  فراٍاًٌد پژٍّص ٍ تحقيق از آهدُ بؼول تؼاريف •
 داًستِ قَاػدي ٍ هقررات هجوَػِ را ػلوی رٍش بِ تحقيق–
 يک بِ هربَط حقايق يافتي براي جستجَ چگًَگی کِ اًد
  دّد هی ًطاى را هَضَع
  اًد ًاهيدُ پژٍّی آًراحقيقت ديگر جاي در–
 براي ّائی پاسخ آى ًتيجِ در کِ است هٌظن ػولی تحقيق –
   آهد خَاّد بدست تحقيق هَضَع در هٌدرج سَالات
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 تحقيق علوي چيست ؟
 فشايٌذ کشف هجَْلات: تحقيق
عجبست است اص کليِ ٍسبئل ٍ هشاحل جوع اٍسي : تحقيق 
سيستوبتيك اطلاعبت ٍ ًحَُ تحضيِ ٍ تحليل هٌطقي آى ّب ثشاي ًيل 
 )ثْشٍص ًجَي). (يعٌي کشف حقبيق(ثِ يك ّذف هعيي 
عجبست است اص فشايٌذ جستجَي هٌظن ثشاي هشخض : تحقيق 
 )سشهذ، ثبصسگبى ، حجبصي(کشدى يك هَقعيت ًبهعيي 
هطبلعِ يب ثشسسي ٍ کٌذٍکبٍ علوي دقيق هتكي ثش دادُ ّب ٍ :  تحقيق
اطلاعبت ًظبهٌذ ٍ سبصهبًذّي شذُ دس هَسد هشكلي خبص ثِ هٌظَس 
 )داًبيي فشد، الَاًي ، آرس.(يبفتي پبسخ يب ساُ حل ّبي هسبلِ است
عجبست است اص تجضيِ ٍ تحليل ٍ ثجت عيٌي ٍ سيتوبتيك :  تحقيق
هشبّذات کٌتشل شذُ کِ هوكي است ثِ پشٍساًذى قَاًيي کلي ، 
اطَل يب ًظشيِ ّبيي ثيبًجبهذ ٍ ثِ پيش ثيٌي ٍ يب احتوبلا ثِ کٌتشل 
 )جبى ثست. (ًْبيي سٍيذادّب هٌتج شَد
 
 
 پذيذُ هَد دس اًتقبدي ٍ تجشثي ، شذُ کٌتشل ، يبفتِ ًظبم ثشسسي : تحقيق
 ٍ ًظشيِ ٍسيلِ ثِ ّب پذيذُ ايي ثيي احتوبلي ساثط کِ است طجيعي ّبي
 ).کشليٌجش( .شَد هي ّذايت فشضيِ
 جْت ّب دادُ  سيتوبتيك ٍ هٌظن آٍسي جوع فشايٌذ : علوي تحقيق
 اص استفبدُ ثب هشتجط ٍ هْن سئَالات ٍ طحيح ّبي پبسخ ثِ دستيبثي
 ثشاي اطلاعبت تحليل ٍ ثٌذي طجقِ ، آٍسي جوع هٌظن ٍ عولي اثضاسّبي
  )تئَسي پبيي ثش( هعيي ّذف يك ثِ سسيذى
  
 تحقيق علوي چيست ؟
تاکیذ تش حَصُ ّایی کِ تَجِ ًطذُ ٍ یاا اتْاام :تَسؼِ ای  تَدى -1
 داسًذ
 .اهکاى پزیش ٍ قاتل اجشا تاضذ: قاتلیت تشسسی داضتي  -2
 .تحقیق ػلوی فشایٌذی هٌظن است: ًظن داضتي -3
 آگاّی هحقق اص سٍضْا ٍ تسلظ تش آًْا:تخصص علثی -4
 .اهکاى تؼوین ًتایج تِ جاهؼِ ٍجَد داضتِ تاضذ:قاتلیت تؼوین-5
هحقق دس ّش هشحلِ کاس اًجام ضذُ سا تذقت هاَسد : دقت علثی-6
تیطتشیي دقات صاشا اعلاػاات .کٌتشل ٍ تاصتیٌی قشاس دّذ
 جوغ آٍسی ضذُ ٍ عثقِ تٌذی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل آى گشدد
اعلاػات جوغ آٍسی ضذُ ٍاقؼی تاَدُ ٍ اص اهاَس : ٍاقؼی تَدى -7
 .رٌّی ٍ تخیلی پشّیض ضَد
رّي هحقق اص هسالِ هَسد تشسسی خالی ٍ ّیچ : قاػذُ تجاّل -8
گًَِ قضاٍت ٍ پایص داٍسی ػجَلاًاِ ًٌوایاذ ٍ اعلاػاات ٍ 
 .تصَسات ًاقص سا دخالت دادى ًذّذ
  ويژگيها و قواعد علمی تحقيق
 گاّی ٍ صهاًثش هاّیت گاّی .کشد ػجلِ ًثایذ ػلوی تحقیق دس :علثی صثش-9
 ضَین هی هَاجِ هطکلات تا
 گاّی ٍ تحقیق گضاسش اسائِ ٍ هطکلات تا هَاجِْ دس جشات : علثی جشات-01
 هحقق سلاهتی تِ هشتَط هخاعشاتی
 هجوَػِ صیش ٍ فؼالیتْا ٍ تحقیق هشاحل هذیشیت : ٍاحذ هذیشیت تِ ًیاص-11
 ّا
 ٍ ضکاس هشحلِ دس هحقق ػقایذ ٍ تاٍسّا ، اسصضْا ٍسٍد ػذم :تیغشفی-21
 اعلاػات داٍسی
  کِ ضَد هٌتْی ای ًتیجِ تِ تایذ تحقیق  : تحقیق تَدى اجتْادی -31
  دّذ ًطاى سا ای پذیذُ تیي ساتغِ یا هاّیت
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 : تجشثِ علوي ثبيذ 
 ). تي ثِ آصهبيش دّذ(آصهَى پزيش ثبشذ ) 1
 ). ثب اًتخبة هفبّين هٌبست قبثل اًتقبل ثِ ديگشاى ثشاي تكشاس ثبشذ(تكشاسپزيش ثبشذ ) 2
ثب کٌبس ّن قشاسدادى هفبّين، ًتبيج يك سٍيذاد سا پيش (قذست پيش ثيٌي داشتِ ثبشذ ) 3
 ). ثيٌي ًوبيذ
ّش حبدثِ اي ًتيجِ خبص خَد سا داسد ٍ ًتيجِ (تَاى هٌع کٌٌذگي داشتِ ثبشذ ) 4
 ). ديگشي اهكبًپزيش ًيست
). فشضيِ ثِ حَادث هعٌب هي دّذ(تجشثِ علوي ّوَاسُ دس پي آصهَى ٍ فشضيِ است ) 5
  
  ويژگيها و قواعد علمی تحقيق
 تدوین پيش نویس 
 طرح تحقيقاتی
 lasoporP
 مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي
 عنوان
 بيان مسأله
  متونمرور 
  سؤالات و فرضيات, تنظيم اهداف
 روش بررسي
 جدول متغير ها
  جدول زمانی
 منابع و بودجه لازم
 مراجع
 خلاصه طرح
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